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ABSTRACT 
 
SATWIKA AL HUMMAIRA: Designing English Learning Material for 
Eleventh Graders of Multimedia Study Program. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2019. 
 
The aims of the research were to design appropriate English learning 
materials suitable for the needs of the eleventh graders of Multimedia Study 
program. 
This is a research and development (R&D) study. This research adapted the 
ADDIE model (Branch, 2009). The procedure of the materials development 
consisted of conducting preliminary observation, conducting needs analysis, 
designing the course grid, developing the first draft of the materials, getting an 
expert judgment, product testing, revising, final implementation, material 
evaluation, and developing the final product of the materials. The subjects of this 
research were the eleventh graders of multimedia study program of SMK Negeri 5 
Jayapura. The product implementation consisted of the first tryout involving 3 
students, and the second tryout involving 21students’. The data were collected 
through interviews and questionnaires. The data gathered during the research were 
analyzed quantitatively through simple statistic. The result of needs analysis 
showed that students need to learn English in both oral and written medium to 
support their job in the future. The content of the materials needed to be related to 
the multimedia fields by covering relevant daily activities and current issues. The 
materials also include various types of activities that integrate the four English 
skills and consisted of six units, each unit had three main parts: introduction, main 
lessons, and reinforcement.  
The research findings revealed that the English materials in term of the 
appropriateness of the content, language, learning, presentation, and graphic 
design aspects are categorized  “good” by the expert with the conversion interval 
2.24≤x≤3.25. Furthermore, the teachers’ responses toward the English materials 
show the range of average mean score of 3.25≤x≤ 4 which was categorized as 
“very good”. The results of students’ feedback after the tryout process were 
categorized as “very good” in the first and second tryout with the conversion 
interval of 3.25≤x≤ 4.  
 
Keywords: multimedia study program, materials development, vocational high 
school 
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ABSTRAK 
 
SATWIKA AL HUMMAIRA: Pengembangan Materi Bahasa Inggris untuk 
siswa kelas XI Multimedia Study Program. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan materi bahasa Inggris  
yang sesuai untuk siswa  menengah kejuruan kelas XI jurusan Multimedia. 
Ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D). Penelitian ini diadaptasi 
oleh ADDIE model (Branch, 2009). Tahapan dalam pengembangan produk 
dipenelitian ini meliputi melakukan observasi awal, melakukan analisis 
kebutuhan, membuat kisi pembelajaran, mengembangkan materi yang pertama, 
melakukan penilaian pakar, uji coba produk, merevisi, implementasi akhir, dan 
mengembangkan produk akhir. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI 
jurusan Multimedia SMK Negeri 5 Jayapura. Implementasi produk dalam 
penelitian ini  terdiri dari 3 siswa dalam uji coba pertama dan 21 siswa dala uji 
coba kedua. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner. 
Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan deskriptif kuantitatif. Hasil 
analisis kebutuhan  menunjukkan bahwa siswa  ingin belajar bahasa Inggris baik 
lisan maupun tulisan untuk mendukung karir siswa di masa depan. Isi dari materi 
yang dikembangkan harus sesuai dengan bidang Multimedia dengan meliputi 
kegiatan sehari-hari yang relevan dengan isu terkini. Produk materi dalam 
penelitian ini juga mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengintegrasikan 
empat keterampilan bahasa Inggris dan terdiri dari enam unit, setiap unit memiliki 
tiga bagian utama: introduction, main lessons, dan reinforcement.  
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa materi bahasa Inggris yang 
dikembangkan dalam hal kesesuaian konten, bahasa, pembelajran,presentasi, dan 
aspek desain grafis dikategorikan “baik” oleh ahli validasi dengan interval 
2.24≤x≤3.25. Kemudian, dalam hal respon guru terhadap materi bahasa Inggris 
menunjukkan  kisaran skor 3.25≤x≤ 4 yang dikategorikan “sangat baik”. Hasil 
dari uji coba siswa dikategorikan “sangat baik” dalam uji coba pertama maupun 
yang kedua dengan interval konversi 3.25≤x≤ 4.  
 
Kata kunci: jurusan multimedia, pengembangan materi, sekolah menengah 
kejuruan 
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